






















































































































































































































































































































黒 黄 紫｜；桃 赤｜‘青li緑 易-レンジ
｢ふたりはプリキュア」 ○ ○
｢ふたりはプリキュアMaxHeaIt」 ○ ○ ○
｢ふたりはプリキュアSpIashStar」 ○ ○
｢ves1プI≦ キュア5」 ○ |，O l'○ ○ ○
｢yes!プリキュア5GoGo!」 ○ ○｜，○｜，○ ○ ○
｢フレッシュプリキュア！」 ’○ ’○ ○ ’○
｢ハー トキヤッチプリニFユア！」 ’○｜，○ ○ ○
｢スイー -プリキュア‘)」 ’OI,○｜，○ |，○
｢スマイルプリキュア！」 |’OI,○ ○ OI,○
｢ドキドキ！プリキュア」 ○ ○ ○ ○ ’○
｢ハピネスチャージプリキュア！」 ○ ○ ○ ○
｢プリンセスプリキュア」 ○ ○ ○ |’○
｢魔法使いプリキュア！」 ○ ○ ○










A｢熱血」 2%(1) 0%(0） 0%(0） 98%(49） 0%(0） 0%(0） 0%(0）
B｢クー ル」 0%(0） 2%(1) 0%(0） 0%(0) 96%(48） 0%(0） 0%(19）
C｢穏やか」 6%(3) 0%(0） 18%(9) 0%(O) 0%(0） 38%(19） 38%(19）
D｢明るい」 64%(32） 0%(0） 14%(7) 2%(1) 0%(O) 2%(1) 18%(9)
E｢優しい」 12%(6) 2%(1) 50%(25） 0%(0） 2%(1) 14%(7) 20%(10）
F｢ミステリアス」 2%(1) 94%(47） 2%(1) 0%(0） 0%(0） 4%(2) 0%(0)







A｢熱血」 0%(0) 0%(0） 0%(0） 98%(49） 0%(0） 0%(0） 2%(1)
B｢クー ル」 0%(0） 0%(0） 2%(1) 0%(0) 98%(49） 0%(0） 0%(0)
C｢穏やか」 6%(3) 2%(1) 12%(6) 0%(0） 0%(0） 42%(21） 38%(19）
D｢明るい」 70%(35） 0%(0） 10%(5) 2%(1) 0%(0） 0%(0) 22%(11）
E｢優しい」 8%(4) 0%(O) 64%(32） 0%(0） 0%(0） 8%(4) 22%(11）
F｢ミステリアス」 0%(0) 98%(49） 2%(1) 0%(0) 0%(0） 0%(0） 0%(0)















































































































































































































































・高橋美佐子(2015)「日本語の色彩感覚：スー パー 戦隊シリー ズを中心に」『日本大学ノー ト』第50号，
pp.1-22.
・土居元紀、森美咲、酒井英樹（2014）「アニメー ションキャラクター の髪色の与える性格印象」『日本色
彩学会誌』第38号,pp､252-253.
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